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ABSTRAK 
SRI WIJAYANTI ASRI, Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap Pergantian 
KAP Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Dan Industri Barang 
Konsumsi Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2008-2010 . Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
       Isu mengenai independesi merupakan penyebab utama adanya pergantian 
auditor atau KAP (auditor switching) secara wajib di Indonesia. Pergantian 
auditor bisa terjadi secara mandatory karena peraturan yang mewajibkan dan bisa 
terjadi secara voluntary (sukarela). Berbagai pertanyaan akan muncul ketika 
perusahaan melakukan pergantian auditor atau KAP secara voluntary karena 
terjadi diluar peraturan yang telah ditetapkan salah satu faktornya adalah kesulitan 
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesulitan keuangan 
dapat nmempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching. 
Metode yang digunakan untuk menetukan variabel kesulitan keuangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Atlmant Z Score.  
        Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur 
aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive samping, total sampel 
penelitian adalah 58 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji 
menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel  kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian 
KAP. 
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ABSTRACT 
 
Sri Wijayanti Asri, Bankruptcy Prediction Impact On Public Accountant Office 
Replacement At 2008-2010 BEI Listed Consumer Goods And Various 
Manufacturing Industry Companies. Faculty Of Economics, State University Of 
Jakarta. 2013.  
 
The issue of independence is a key driver for the change of auditors or accounting 
firm (auditor switching) is mandatory in Indonesia. Auditor turnover can occur 
due to regulations requiring mandatory and voluntary could occur (voluntarily). 
Many questions will arise when companies change auditors or accounting firm 
due to events beyond voluntary rules set one factor is financial hardship. This 
study aims to determine whether the company's financial difficulties in Indonesia 
nmempengaruhi can perform switching auditors. The method used to determine 
financial hardship variables used in this study is the method Atlmant Z Score. 
This study uses financial statement data of various companies manufacturing 
consumer goods industry and listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
2008-2010. Data collection methods used in this research is purposive sampling 
method, which is based on predetermined criteria. Based on the method of 
purposive addition, the total sample was 58 companies. This hypothesis was 
tested using logistic regression analysis. The results showed that the variables 
significantly influence financial difficulties turn of Public Accountant Office. 
Keywords: Substitution KAP, Z Score Financial Difficulties. 
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